





KEBANYAKAN ahli ekonomi dan
penggubal dasar menjangkakan
pelaksanaan cukai barang dan,
perkhidmatan (GST)berpotensi
untuk memberi tekanan kepada
penurunan tingkat harga.
Antara faktor yang menjurus
, ke arah jangkaan itu yang'
pertama, sistem percukaian GST
mengurangkan kos pengeluaran
berbanding dengan amalan
sistem percukaian SST (cukai
jualan dan perkhidmatan).
Kedua, pengenalan kepada
pembekalan berkadar sifar bagi
beberapa jenis makanan negara.
Malah hasil kajian impak GST
yang dijalankan oleh pasukan
penyelidik daripada Institut Kajian





, berpotensi menurunkan tingkat
harga barangan dan perkhidmatan
sebanyak 4.4 peratus. .
Namun, realitinya pada




ahli ekonomi dan penggubal
dasar, Petunjuknya, indeks
harga pengguna (IHP) iaitu kayu
pengukur kepada peningkatan
kos perbelanjaan barangan
dan perkhidmatan isi rumah
menunjukkan peningkatan
ketara bagi perbelanjaan ke
atas kumpulan makanan dan
minuman bukan alkohol
Antara Disernber 2014
'dan Disember 2015, !HP
telah meningkat sebanyak
2.7peratus dan 53peratus '
daripada peningkatan tersebut
. disumbangkan oleh peningkatan
dalam kos perbelanjaan ke atas






bahawa keseluruhan firma atau
.pertubuhan perniagaan patuh
sepenuhnya kepada sistem
GST. Perbezaan dalam jumlah
pematuhan akan mernpengaruhi
perbezaan dalam tingkat
harga. Ketika kajian impak GST
dijalankan hanya 34 peratus
daripada jumlah pertubuhan
perniagaan yang berdaftar di
Namun realitinya pada








Kedua, kejatuhan nilai ringgit
" telah menyebabkan kos import
bahan mentah menjadi lebih mahal
dan seterusnya'mempengaruhi






bergantung sebanyak 9 peratus.
Akibat daripada kejatuhan
nilai ringgit, sebahagian kos
pengeluaran yang menjadi lebih
murah ekoran kesan daripada
pelaksanaan GSTtidak dapat
mengimbangi kesan langsung dan
tidak langsung akibat daripada '
peningkatan kos import.
Yang terakhir adalah kesan
berganda daripada dasar-
dasar yang cenderunguntuk




ada ruangkah untuk rakyat
menikmati penurunan tingkat
haiga makanan pada masa
hadapan? Adakah penglibatan











mencukupi dengan harga yang
murah? Ringkasnya, persoalan-
persoalan seperti ini tidak
mudah untuk.dijawab dan
,memerlukan kepada kajian yang
lebih mendalam.
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